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L E 
DE U PROVINCIA DE LEON 
I 
ÜK ? W B L I O A LOS LDi-ífia, JkílKKCOUSS * VlfcKÍJHB 
Ludgo qud loa áBÜorw Alcaldes ^  SflCfetafios rd« 
í i i j A a lg» .i_.v. »f'-;fi i-: íous-rt.1- 4110íurrospornikii al 
í i A í r i » - í M p a c d f * Í I qr i« so flj* -Jia sjfltíiplar aíi el 
(Latí .« i.ipí.'i.sibf», doadfi pftrsosoocef1» hfcáU al fe* 
J i b - j i 'ü a ; ! ¡ i i ,wu .vg-v ia f i te . Ij 
LÚÜ M-.ci'^ Tñnu^ í i H i l u r Á r t de c o u » e r í E f loa Bouc- ¡¡ págadbe al «úlicítif la «aiscripcióü 
So aaitcriti» -m la íínprenía ds la DipütacíÚQ ptofin 
&U cáñtiínós al triiaMtfe, 8 pceetts al seiñÑrtf* j lo ni aiio. 
•-ritícarfi- c-ñdn. ^B'>. :>¿mflfci; audltoK 2ó tóntimoa dé pes&ta.. 
&imüT' ; : - íUiA ED[TOSIAL 
Lau< dbipuaicitiuefl de laa Autoridades, axcsf^o la i 
i ijue Htjai. ^ tñHtaucih de punt: .^ o poófe, ge ir.«rrr,i-
í r*ñ orioinlniñato aaimifimo cualquier niiur.eio coa-
icz-fujeotti \] 'ervieio UHCionit! -que dimau'i tí los 
• ommas. lo de ihtHTfo pafticiilKr previo el )>Myf -.ite-
j !ÍIatado ú» 20 cáütimoh do püiieta por cada liaea d* 
PARTE OI-IC1AL 
(GnCHtii riel díh 1* dé Julio) 
PllKMDiíNCIA 
D E L C O N S E . I O U B M I N I S T R O S 
S 3 . MU. el lí'W y la Reina Re-
ger- te (Q. D. O . ) y AuÉTUPta Real 
Fam cotitim'iHn sin uovedad en 
f i ' i B ' h W U [>R PK'»VI OIA 
P E S A S Y M K O I D A S 
L*! r n i i t f H P ^ f í i t m p e r i ó l i e i do p e -
s a s y ni 'v' i ^ ' t ' r e ^ p o i i ' i i ' M i t f i a l 
año Actual b w l u i ' u i í a r on el A v n n -
tum oLto de í.u V r c i l l a el diu *-iOdé 
J n t i u 
en Ins rií'ñr'P A v i i i ' t » i M o i tns del 
pi'rtii"!'» j i i ' lwt jd di' I í) W p i l l ' i , : tv i * 
tiirdt'po Í'I l-'* .'^ ••<j¡=. Alt ' iddi' í í Prppi-
dcnt^s cpt, la <ti I> ' h HMic i f rocióD. 
l .eón 16 fJii Ju l io il»* I t í i 'S. 
Kl O 'bTiiHíI'T inliiritid, 
i-Ylfx Af^ncMo 
b'erno CnnfifrñaDdo un ar.upfdo del 
n i i K i U n d e c l • f í i m i o l f R ri ' ípt insíibles 
de It s «¡eiMt' p carcela i - ius del e j e r c i -
C i " de 1894 ü Í l5 . 
ho que fie biict* públ ico ÍMI CPte pe* 
IWIH'A t ü c m l f v m n iv* ' t r luá Ui ¡lis» 
puesto en t-1 urt . *¿6 d> 1 Kt 'g lan ieutó 
de M de A b r i l de 1890. 
L e ó n 15 de J u l i o <IH 1898. 
Éi Gíjbofnncluf interiñ?. 
# # 
C o n ertA fe rhu su e l e v a ni Min ia* 
torio de lo ( í i .bt 'nmció.> A r c f i i r s o 
de alzHoa i i . terpupFtc por D. T u s o 
del Hie^fn v (<trus «-x^r'iiipCHjülefí d* 1 
u i i U i s i e u i o de Vi i l i i fe» (te O r b i -
( ÍO, c i 'Utra w-nv ide i i rm de e s ' e v io-
bieri tc co i fiifiüitidu u u a c u p r l o del 
n i i ^ i n o d< clattiiid-]<'8 respou^ubleg 
de b s débitt s rantolariofi del ej i ' r t i i * 
cío «¡e 1^95 í ÍHí. 
I.o qii '* >e l i a r e | iiblicM en este pé-
f ió Ui'i» i ficiai coit ¡ii i-Myin A io d i s -
p i l ^ t u f í t el ¡il t. '¿'i <iel R t ' g l r t U I O ü t O 
d i ' W d B Abr i l de IStíO. 
; LUÜU l o de A b i i i de 1898. 
j k l Ooh-trniiiltti" interino, 
; F r l i x .ti-KÜeilet 
f í R P H K T A H I A 
N c t f o c i n d o Ü." 
Onn ppt;) f r b i pe e l r v t al M i n í s -
tp ' io de 1» ( i f - b - ' f íOió el P^PU-PO de 
ñ' í iJ id ' i i ittpppupíitn prt' D A' - toi ' to 
Fer * í^iidpy. v d t fñ - PX P o t T p j - IPÍ HPI 
AviiTit ' tn- icnt ' i de Vi l lnrrf i d p O - b i -
{r">, f o c t r n prnVdi ' r fiiíi d p oMe Cío-
h^r f io Oí^tfi' min d(Miii •.'Cnevdo df t l 
iv iS'T>n dpplíir;!» di.Ji'ft l-ppr.ovpnVd S 
de h dphifnp pf-fcelariop do! c i e f C i -
r.io rie l8 í )3A í)4. 
Ln que BP hdíío ( úb l íco pn i'gt.p pp.» 
f iód'^o i-fíci-' 1 r e o M r f ñ i í ' o á lo (Üs-
pupí-to ei- P1 a r t . V f íde l R f g l í i f t i e n t o ] 
d c í i Q d e A b f i l d p 180'». 
León 15 do J u l i o de 1808. 
gl notínniiidní- intoriho, 
l-Vlix .tfíriiviliii 
C o n efítá fpfhn elov.i ul M i n i s -
ter io dp la í i t ibftf i .nsiói i el fpcnrso 
déü'üHda ii.tprpuest(> por D. Manue l 
Miit i l la y o t ros PJÍ r o u c e j a l e B de l 
A y n n t a ü i i p n t o de VUlure - jde O r b i * 
g o , coftt fa p í n \ ! d e u c i a de este 6 o • 
(Giicetii dol din 10 de J lio) 
M I N i & T h U i ü DIO F O M E N T Ó 
D O N A L F O N S O X 1 I Í , por la p r n -
c i a de D'i.s y ln Cuost,*i.ucióü R e y 
de E s p u f n , y eti s u ni 'ñibre y d u r a n -
te niemtf edad la R e i a a ' R e g e n t o 
del l ipji o; 
A todos Ins que la presente v i e r e n 
y e i i f e i id ie ren , s a b e d : que las C o r t e s 
bao d"t;fetudo y N"8 s u u e i o n a d u !o 
s i g u i e n t e : 
A f l í c u i o 1 0 S e a u t o r i z a la cou£-
t i t o c i ó u de romiiü dades dé labra -
dores , represe «tadiis por S i n d i c a t o s 
de pi . l ie ia r u r a l , eu tudas U s tí» p i t a -
les dP pr i i jmn. ia y pueblos üJnyofes 
de 0 000 bubi tat i tes pura b s Ques 
que luefjo so de t^r in ioaróD, et iaodo 
lo n c u e r d e u la raayoria de los pro-
piet í iHos q u e á la Veis fppf^soütet i la 
mi ta i i del t e r r e n o c u l t i v a d o eti el 
t é r m i n o m n ñ i c i p a l . 
E l í iob ié rno podrá coneeder los 
benef ic ios de e s t a ley éu lu * cund í -
c i o n e s ai i tedichat í á los pueblos m e * 
ñnves de G.000 t u b U n t e s q u e ten-
g a n en cmt . VM U a rx te t iMÓu de 
B.udO ó ii i i is hcetúiGhH 
A r t Da h . ^ ('efliu tdades y 
Si -ni i tMtos q i i f 1¡IP r e p i e s e m e i ' , ten 
d f ó n por id' j t ' tv: 
Pr .n i i ' fo . V e l a r [•a''a que PP reft-
peteo la^ firopie.iatles l ú s t i c i i s y ios 
fi-uti.s de lett c - rn.x s . 
S e j j u n d o . P n c u i ' í i r ifl « p n r l u r a 
y C'-iisei'vaeió.i de !• s car i i inus m * 
r a l e s . 
T e r c e r o . V ' g i l a r p i n i g o e secón-
SPI ve-i l imp ' i . s lus oes. JÍÜ s .le 1 . s 
a f íuas c o i T i e m u s y est..iii,iid¡.P q u e 
no estén ene ui'-i dudo:* á los S i n II 
c u t o s de nebros ni r rg idua por 1 • ley 
espec i i i i de AITUÍJS 
C u b r i ó . T " d o c u a i to en f feneni l 
tei g a i-elución con el buen urden y 
vi^f Inucia de los s e r v ¡os de IV l i 
c í a ruri i l es tu l i l -e i U>* ó q u e en lo 
sup i -s ivo si* t's nb-/.OMt y no p.<,e-i 
á c i t i iro út Ct ñiui iohPi pite i( f.'^i.teR 
A i t . o." P.'iü el ci i iopl i - i ie . lo de 
los a i . t e n o r e s (¡ . .e - i , lus í ' o i u u n i d a -
des y S f i ' l i ca t . i s pti-ii'íii.: 
Prin-i-ri) . K-t.»bbc»'r 1"S st - rv¡ -
CÍl'S qlle COiSi le iCl l CeilVU" IH íes 
do v i g i b m c a > ^ruurdeim y adoptar 
l a s i l ispos 'ctonu^ npresar ías p¡ira 
eVit:»r il'iñiiS c - i el c a i i i p ' i . 
¡Se^rUiid'». O'ii ' f i if á ¡os ju te iesH 
dos a la lepar i ic ióu ile Í'.JHII nos r u -
ra les y 1 mp'PZ'i de des* j»ü "s. Con iu 
lu iPtaCió t co i . teu idn en el upar ladu 
3." del ai t í cu 'o irnterior 
T e r c e r o . O g a n i z u r aqu-dins ser -
v i c i o s g e n e r a l e s q u e su j i iJí^ueu 
c u i i v c l e n t e s . 
A f t . •4.° P u d r a n e jceu- i i rse de 
f.trinar parte de l-i CoiunnidipI tos 
p fop ie ta i ios que no u t i l i t - e u los 
SPI'VU'ÍMS de !;i m i s m a y tei ff¡i'- p,i 
ra s u s fio caá *ruai'd.iS pnqnr.s , c. in 
e s t a n c i a h"btMi'.i en e l las E^to , uo 
o b í t m i e , V'i 'Mhúii ob itfmli.s á sa 
t i s f i c e r los s e r v i c i o s q u e u t i l i e e ü 
y á c u i d a r , co-nO l<w a s u e i a d u s , de 
los e o m m o s v desi-gü-'s. 
A r t . 5.° Toda C o m u i i l a d tendrá 
u n S i i . d i c o t o , e leg ido por la mis- i a 
y eiíCSffrado.dé represo. i tar la y efe-
c u t a r s u s acuerdos!. 
A f t . 6.° Ln C o m u n i d a d fo rmará 
a n u a l í ñ e n t e el p resupuesto p a r a 
a t e n d e r ¡i s u s g u s t o s , 
A r t . 7 . ° LHS Ooff iünidades for 
m u r a n s u s Ordenai iát is , q u s serán 
aprobadas , deHpüés de oido e l r e s -
ppd iv i» \ \ unternier i to , pr.r el G o * 
l i ie i iui de la p iov l i r i a , c u a i . d " i o 
(•o- te' írao i.n <íúo p'ppeptti op: :es-
tn ¡i bis 'eve-í M f n t r a i i e n , co • p e r * 
jo coi do m l e r i ' S e s ere¡j'li>-í. ¡f.s e o s * 
tun.b' -es estobipi-i b i s . Cniit.r» hi r e -
so-ución dei<Pffi t-iria del ( í . b e r i . a * 
di>r pi dro i te p i 'he ise rei utsn de 
alziol • a n r e p l .ministerio de FUIIIMH-
t(» en el té nnuo de un m e s . U a v e z 
aprub das las o i d e n y 2«s se ián lí-y 
pai-fi IH O o m i u i i d a d . y sólo p. dnUi 
u.od fit^uipe put lo* t r á m i t e - q u e las 
rnietijfR o e t e r m n e n . L a f i r m a de 
e l e i v ón «ie .Sitifi:e« tu y J u r n io, los 
í- dividiiofí que 1 s f • m e i. IÜS a t r i -
buci.M t-s pn p i s d e s ' i s ea'g*- s y de 
los d e p - i d ientes y las f n m il i-fades 
qoe d- beo • b s e r v a r s e en l.>s i; trre-
s. s y >ii diít.r b-.e;ó(i . serán ubjeto 
de s u s O r !• luinZ ia. Ko las tm^-naj 
pe pi-er s:>rá lati ib ón la proporción 
en que dfb<'ii r o n l r bu: r á Ins y a s -
fits tren«••ales lo-,* pi'npn tar i -s y c o * 
l"n< s de l is t ierciis del tót-mn o. s e -
{."•Ú'i s u Ciil'di.ií y eu t i v u S 'jlie se 
tjt s i tnen K-t.:i tt i *nía pr-tp-irción 
serv i rá d- ba-^e para :ttrib*¡ir id voto 
á I» s iiie f . i u i e n la t lutU' in idad. L s 
]i frncpjni es que pw^dao ca-Jt t rarse 
y l»s o uit.iJ« (pie (;eb;i!i impot ic rse , 
se deH-i i i i i i iarai i fio l a * O denui- í ias. 
? U uip.ii-le Sr ' r .nt i i.r.i en t-1 papel 
(•sppiniit que a ' i q i r é r i ' i l-ts S i n d i -
c a t o s , en la ñiisuia f u r n n q o los 
A y u U n n e i i t o s . 
A r t . s 0 Adeiitáí* del S n Ücato 
tendri í la CVñur i i ' l i .d un J u r a d o . 
Ar t 9.° á e r u i o t r ibuciüues pro= 
pi^s del J u r a d o : 
IV iue ra C o n o c e r de Ir.seu-'Stio*' 
n e s h •i-b,. M so sil-í i1 ! . :• eu t re 
lus i ter s . d s Con oc«- óu . l e l o s 
s e i v i c i ' s qiio el S i n d i c a t o lo . i l iue. 
S i ' g i i u - ' a . I m p o n e r á todos los 
inf - i ctm-es rie la-» O r d e n a n z a s las 
inu't i is ¡!i que l iñb ie ren dado l u g a r . 
A r t . 10. L<'S p'tiCediiui' 'nt.iis del 
j u - í i d o serán púnl CfS y Verba les ett 
Ja f••ro.ü . |ue ^it-t.oilü'iien ¡ « u s O ' d ü * 
p a n z s S o s faüos serán e j - c u i i v o s 
y Se Ciotsin-iiar.-iu en Un l ibro, c o n 
expres ión del h -cho y do la d i - p o s i -
c'ó i ile las O - i e u a i z t s en que se 
fundti i i , y se h a r á n efect -Vos por la 
vía de apremio por el P res iden te del 
S i n d i c a t o . 
A r t . I I . K l J u r a d o se c o m p o n d r á 
del u ú t n e f u d e V o c a l e s que d e t e r m i -
n e n las O r d e n a n z a s . E n t r e el los p o -
I 
!1 
1! 
l i l i , ! -
t 
11: 
i í í 
dni haber un r e p f e F c n t a n t e del 
AJiü. t i i f ln 'Pí i tn l i o i r á s e n t i d a d e s de 
e a f á c t e f per íña i ie l i te . Lusdeni í iS se» 
f á n e l i g i d o s (wf I» ftutmtBidwl. 
Ait .^ia. Ü M t b b l i ' e d t u n ü a t ' o m u -
nidvd eti ufi t é r o i i n o ñ i ü n t e i p a l , dé* 
jof i i el A ^ i i i ' t i i t u e i i t » re?peot ivo de 
c o u u c e r de ruai i tuA atfibueiune-6 se 
CUIif icñlI I A i (juellufi. 
Por t m i t i : 
MandaffiO» ¡i t.odus los T i ' inuüoles , 
JUPt ic iu , Ji f' (SubefnadoreS y d e * 
m i s üutunduí iep , as i c i v i l e s c o m o 
tu i l i ts res y ec lcs i f ts in 'os , de c u a l -
qu ie r cluen y i l i i rmdud, que « i lurdeu 
y l i :!»ati g u i m l h r , c u i ü p h r y e j e e ü -
tuf I» présente l e y en f.udos sufi 
p í í I ' t c P . 
(Jado P¡\ Pi i laPiu á 8 de J n l i n de 
1 8 Ü K . — Y O U R I N A Ü E O E N T E . 
— K l M i u i t t r u d e l ' ' i ) i n e i . . t u . — Q e r m á n 
Qamnto. 
(Oñcetu del día 12 de Julio) 
M l t i k t T K K l O U K HA( I K N D A 
»EAI, v m s s 
l i m o . S r . : V is to el nr t . I I de la 
¡ustrucRióu de '¿1 de H a y o de 1884, 
p"r el q u e se d ispone q u e los H <bi-
l i ta i los de las c l a s e s que p e r c i b i ó 
h i ibercs del Kst i .un 6 de fundos p i o -
v i t i c ia lc t ó in i i i i ie ipal i 's deberán t x U 
g i r de los percepUí fe^ la p i e s e i t a -
d'ún de lo cédula per íonu l al pu l is -
faeer les la m e i pual 'dad C o i f e s p o u -
d i e n l e al uiés de A g o s t o de cada a ñ o , 
obl iyá i .dosel ' S á m u M al m a r g e n 
de L pütt i í ia co iTespoí id ienfe Í Í c a d a 
i t i te iesni iu el i ú t i i e i o . el s e . y fecha 
de 1;, céoula fcí-pei'ti 'Va. q u e d a n d o 
r e s p o u s a M e s j m i t a u i e M e c o n el los 
s*. wo iy Vonticvi^en: 
K f s u l l a i . d o q u e por R e a l orden de 
\'¿ de . l i i ' i i ' de 1*17 se d ispuso q u e , 
con objeto de dar c u a p l i o i i c u t o á lo 
provei . i ' io c u o i c h o a r l i e u l o , la c o -
branza de las cédulas persona les c o -
rrespí todientes a las f i a s e s a c t i v a s y 
papá'as-, par í ie ipes de c a r g a s de j u s -
t i c i a , f u i i H o n a n o s ú preuüO, o p e r a -
r ios i:e h s Kalir c a s i iae iooa lPs y r íe-
ñjús pi'i'Su. as q u e pnroibar; haberes 
d e l K s t a d o . se Ver i f icase en aque l 
é j e r c i c u t e o a ñ n i i c o s e g f i a se v e n i a 
h a c i e n d o eu ai ius a m e r i o r e s . d ^ s • 
c t intaudo a los perceptor ' s el un por-
te de aque l l as y m s r e c a r g o s al s a -
t,isf : C o i h s i:n Á^n.- to ú l l i m o los h a -
beros del n es de J u l i o u- t e r io r . don 
IÍC no se eacoi i t i - í . ra a r i e n d a d o el 
irnpfi':'.-^' : 
C M . s i n e r a o d " que al d isponerse en 
o! H i e r ' d o a ' t . 11 que la e x l n l u c i ó n 
de las cédulas persi / i iates por los 
p e r c e i . t M e s de h bei- s del í i s tado , 
la p r ó v i i c . a ó el Mu í ic ipr . i , t enga 
liifruf al s.-.r f- co r les b» m c i s u a l i d a d 
corre^po^dlel l e al n ies de A g o s t o 
de c íOa ano, f - é paiti'Mido del s u -
poest ' ; de que ¡a c o b r a n z a v u l u n t a -
r ia e c i p eee «ti l " d e J u b o , s e g ú n 
la ins t roec ióo r ie te rmiu ; : 
Consider íu do que uo sieot lo posi -
ble en la o a y e r parte de los a n o s 
dar C'MMOI /. • á la oobrtti tía v o l u n t a -
r ia del imoi i ' sto c u la época fija-la, 
per impi dir lo c a n s a s a j e n a s á la V o -
iua tad de la A i i : i ¡ i . is t rae ióu. la ex • 
hüik ' ióo ó e x a c r i ó e de las eéi lulas 
de los f u ' c i i 'Unr ios públ icos, s e a n 
a c t i v o s ó pas Vi S Ó dependan del E s -
tado , la pi-i.vuic'.H ó el M u n i c i p i o , uo 
debe t tectuai-S" s ino c u el s e g u n d o 
í í ies a l eu que s i ; d e c l a r e ab ier to e) 
periodo de eobi anzu v o l u n t a r i a , c o n -
l u n n o :i lo p i e v c n i d o eu la let fa y 
e s p í r i t u de la ins t rncc ió i i del i m -
puesto: 
C o n s i d e r a n d o , no obs tan te , q u e 
por lo q u e respecta ti l a s c l a s e s ae» 
t iv«s de todas l a s depeúriei /Cias dé! 
E s U d o , la p r o v i n c i a ó el Mun ic ip io , 
üo sólo lió püe.d.* hubfer i u c o n v é ié iw 
te eu que la e s a c c i ó n del uti puesto 
se ver i t ique Como en años a n t e r i o -
r e s , desco i i ta i idoa s u s perceptores el 
i m p o r t e de las cédulas al perc ib i r In 
p a g a del m e s s i g u i e n t e a l en que dé 
c o m i e n z o la Cobranza V o l u n t a r i a , s i -
no q u e , por el Cont rar io , semejuüta 
[Qedidu tesul ta bei eñciosa a los i n -
terese» del T e s o r o póivlic» por lo9 
p r e m i o s de c o b r m . z a q u e con el la se 
eoonuni z a , y q u é de otro modo t e n -
dt ía q u é abonar i lo8 Ayunta i i i i f lu» 
tos ó K-Cat idadores dél i m p u e s t o : 
C o n s i d e r a n d o , por lo que h a c e re» 
fe ieneiaf t las C las i -s p a s i v a s , q u e y a 
LO se ha l l an en el m i s m o CaSo, por 
qup desde q u e por Rea l orden de SO 
ue E n e f o ne 1891 se las dejó en l i -
bertad de res id i r en c u a l q u i e r punto 
de la Poi. i i Si l la é i s l a s a d y a c e n t e s . 
stB q u e es'a fes ide i -a ia o r i g i n e é l 
t ras lado de s u s h . b e r C s s ino eü él 
e s o de propia s o l i c i t u d del i n t e r e s a -
do , que puede p c e i b i r s u paga en la 
p r o v i u c i u q u e m a s le c o n v e - g a , y a 
no t iene razón do s e r ei que se le 
d e s c u e n t e de I» m i s m a el unpo i t i ' de 
la cédula que lo Correspot ida: 
C o n s i d e r a n d o que c o n s e m e j a n t e 
procediu i ie í i to . no s o l a m e n t e se ha 
dado l u g a r 4 q u e d i c h a s c l a s e s ee 
h a y a u v is to preeisoiLiS m u c h a s v e 
c e i á obtener dos cédulas Contra lo 
deter in i ado éu la i n s t i u c e i ó •, ta 
una fac i l i tada por el A y u n ' i - m doto 
de s u r e s i d e n c i a , y la otra porque se 
les deseoutabi i de s u p a g a , pr d n 
c éodose con ta l mot ivo tt t inidad de 
r e c l a m a c i o n e s , s i n o que además se 
daba e l cuso n o t o n a m e n t e i n j u s t u 
de q u e , ó se les obligu - ie o l e v a n t a r 
las c a r g a s c u n c e j i i e s d-i u n M u n i c i -
pio eo el q u e no residían desde el 
m u m e u t u e i . q u e t o n i - n que sat is f i» 
e e r e l r e c a r g o m u n i c i p a l Hjadn en la 
c a p i t a l por donde p e i r i b i a u s u s h a -
beres , o se les per jud icabt eu Sus 
i n t e r e s e s haeié i .doles p a g a r sus r e -
c a i g o » q u e no t c n i a n i n e l punto de 
s u r e s i d e n c a , po'r se r áibir.res los 
A v u u t a u i i e n t o s de h a c e r uso ó uo 
de d ' e h o s r e c a r g o s : 
C o n s i d e r a n d o que al e x ' g i r s e ú las 
C l a s e s pas ivas el pago del i m p u e s t o 
eo punto eu el q u e uo t ienen s u r e -
s n i e o c i a . se it f u n g e lo d ispuesto en 
el p á r r a f • tí." ue la Ueal orden de í¡7 
de J u ' i o de 1805, en el que se e s t a -
blece que la v e c i n d a d s e d e t e r m i n e 
por lo i ine resul te de los padi-i.neb 
formados c o n a r r e g l o á la lev M u n i -
c i p a l , s i n a d m i t i r otra excepc ión 
que la de los f u n c i o n a r i o s públ icos, 
que deben ser cons iderados c o m o 
v e c i n o s del punto en que teL-gau s u 
r e s i d e n c i a o f i c ia l : 
C o n s i d e r a n d o q u e en v is ta de lo 
e x p u e s t o , lo p r o c e d e n t " «s que á las 
C l a s e s p a s i v a s se les e x ' j a tan sólo 
lo t a x a t i v a m e n t e p reven ido en el 
refe ido nrt . 11 de la ins t rucc ión de 
a? de M a y o de 188-1, ó s e a la pre-
s e u t a c ó n de la cédu a á los r e s p e c -
t ivos Hab i l i t ados de la p r o v i n c i a por 
donde [n fc ib i in s u s hhbefes ; 
S . M. el R e y (Q. 1). O ) , y en s u 
u o m b r e la R e i n a R e g e n t e del R e i n o , 
dé co f i rui idad con lo propuesto por 
esa D i recc ión y lo in formado por la 
í u t e i venc ión g e n e r a l de la A d m i u i s -
t rac ióo del E s t a d o , se ha s e r v i d o d i s -
poner ; 
1." Q u e eu las p r o v i n c i a s donde 
no se e n c u e n t r a a r rendado e l i m -
puesto , la c o b r a n z a de las cédulas 
petSonales c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s 
C l a s e s a c t i v a s del E s t a d o , la p ro -
v i n c i a y M u n i c i p i o s sé v e r i f i q u é en 
él Corr iente e j e r c i c i o ééonóoj ico y 
en los s u c e s i v o s descnt i tando A los 
pereep to fes e l impor te dé aqué l las 
y s u s r é ü í r g o s a l s i t i i - f iuafleS la po 
g a del mes s i g u i é a t e al éD quo dé 
pr í i Cipiü la c o b r a n z a VnlUatar ta riel 
m i s m o . 
S e g u n d o . Q u é por lo que res 
péCta a las C l a s e s p a s i v a s s d C u m -
pla en lo Suéesivo lo taX . t i v a i n e u t e 
d ispues to en el a f t . 11 de la 'nst . rnc 
tíión d i 47 de Ma.vt) Añ 188}, e s i -
g iéado les la presentación de la Cé 
du la personal al sata- f i f ier les la p.i 
g a del m e s inmedia to al en q u e e m -
p iece la C o b r a n z . v o l u n t a r i a , es tán 
do ob l igados los Hab l i tados r e s p e c -
t i v o s á a n o t a r en las nót t l 'nas, a l 
m a r g e n de u part ida Cor respondien-
te ti Cada iur.erésiolo. el u i i m « r o . e l a 
sé y fecha de la cédul i de c a d a uno 
de los p rceptores quedando r e s -
p o n s i i h i e j u u t a t n e n t e con éstos si uo 
10 " í ' i l f i i ' a n . 
T e r c e r o , (¿ne los i n d i v i d u o s de 
las í ' la-e-* a c t i v a s qu-i oeea - i t en cé 
í lul i i supof íor i la q u é les C o r f e s p o n -
da ubtéuef por s u s s u e l d o s , lo pon» 
d n i n en couociü i iento dé s u s r e s p e c -
t i v o s Habi l i tados por m é i w de utift 
h ja dec la fUtot ia , qUe S u s c i i b l r á u 
d u r a ñ t é los q u i n c e p r i m e r o s ni iS s i -
g m é B t e s al en que dé p r i n c i p i o él 
periodo de c o b r a n z a V u i u n t H r i a ; en 
la i n i e l i g e n é i a de q u é los que ño lo 
véfiíicas-eti i u e n r r i r á u en la pouaJi -
dad d e t e r m i n a d a en el a r t d i d é l a 
Ins t rucc ión para los c o m p r e n d i d o s 
eti el ü t t . 40 de la m i s m a . 
Y c u a r t o . Qué en c u a n t o a las 
u p e r a c i o n e s de contab - lu iad qti» h a n 
de o r i g í u a r las d i^posic io i ies que a o -
t e é e d e ü , las depéndéne ias p ioVin» 
Cíales de H ic iéuda se a t e n g a n A las 
r e g l a s e s t a b l e c i d a s para todos los 
ramos q u e c e o s t i t u y e i i oí h- iber del 
T e s o r o . 
De Heul ordén lo d igo ú V . I. pa» 
ra s u i n t e l i g e n c i a y íi es c o n s i -
g u i e o t e s . DI S g c i f i l e á V í. m u -
i -h"Saños. JJ olri 18 le J u l i o de 18y8. 
— L ó / i e i P n í g c e n e r . S t . U i r e c t o r 
g e n . ra l de C n U t i i i i u c i o e e s o i r e c t i i s . 
Ul I 'LTx ' 1ÓN l'HOVINi'l\|1 DE M-ÓN ( O N T . A I I Ü H Í A 
E x t r a c t o del p resupues to tefi i f idido de 1897 a 9K de es ta p r o v i n c i a tal 
c o o i . . f u é a u l o r ü a d o por R e a l orden de 14 de A l m l de 
I." 
4 o 
6." 
8." 
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INüRESOS 
F» I * l í S i t ) I1 V K.^ TO 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
1." 
ÜJÍCO 
U u i c o 
Ú n i c o 
I." 
Adicional 
Pesetas Cts. 
Kerandido 
Pesetas Cts. 
3.° 
Productos de la I m p r e n -
ta p r o v i n c i a l 16.000 
Repar t im ie to por C o i i -
t i n g e n l e 57ó.84('> 621 
Productos de la Heucf i i 
cencía H . 2 M ¡)4l 
. i i b t n n s para la e x t i c j 
c ión de la H i x e i a 21.R2fl • ! 
E x i s t e n c i a s eii ;tl de Di i ! 
c i e m b r e de IRl1? con : 1 
sup le incnt i -s I . . ¡ I 4 ; i . i ! 6 3 !)4l 
C i é d tus p e u d i e i - t e s d c i e - ¡ ! 
c a u d a c nn por eupi -s oei ! j 
tili-X'-ra ISa.r^r i 02 j rdi.ilüO 471 
C r e d i t o s p e u d i e i tes de re-1 ; ! 
caudación pi-r C o n t i u 
g e n t e ¡ i r t .v incia l 
C i é i i tus pendientes de re 
cmidae ión [)oi- o t r o s 
cooceptus 
Por crédi tos fuera de l i -
qu idac ión 
Totít/ h - g r r s n s . . . . 
' >! 98. t l r i3 03i 
l i 
. 1 1 . 4 á H 21 
. . . o . 7 7 7 H) 
T ^ . i M í . K H I i l . ? J 7 7."il 
1(1.000 i 
ñ 7 5 . 8 1 6 B2 
fl.-:ol 94 
2 1 . 8 2 0 • 
1 4 3 . 9 6 3 94 
1 8 9 . 4 2 6 49 
« 8 . l i ó » 03 
I I . 4 5 3 21 
i i . 777 10 
, 0 7 2 . ' W 33 
i.": i . 
2 . ' 
3 . ' 
4 . ' 
2 . ° ! I. 
G A S T O * 1 
í jastos de ropreseplacíói i } 
del S r . P res idente 1.111)0 
Die tas de l iCotp is ióu pro-
i-n c m l I S . C O O 
Persona l de 11 D ipu tac ión 3 7 . 0 7 6 
Mater ia l de e t ic in . s : 9 . 0 d 0 
C o m i s ones e s p e m a l e s . . . 1 .999 
Dietas del .V.quitoeto p r o -
v i n c i a l 1 .000 
C a i i o s de qo io tus ¡ H. r iOO 
l i a s t n s del s e r v i c i o de ba-
ga jes 1 0 . 0 0 0 
(jai-tos de pubt icaeiói i del 
IÍOLETÍN o f i c i A i . S .2Ó0 
C a s t o s d e l C e n s o e lec tora l 6 . 7 0 0 
Créd i to para c a l a m i d a d e s ! 5 . 0 0 0 
P e i s o n a l s e c u n d a r i o de) 
l ibras p r o v i u c i n l e s . . . . i 7 . 9 9 9 
Créd i to para reparnc ión i 
de c a r r e t e r a s ¡ 5 . 0 0 0 
Créd i to para i-br&s en e l l 
P a l a c i o p r o v i n c i a l 7 . 0 0 0 
C o n t r i b u c i o n e s y s e g u r o l 
del Pa lac io p r o v i n c i a l . ! 1 .083 
1.000 
15.uro 
76 
ü . u o u 
1.999 
3 
1.1.1 M) 
11 .5110 
10.000 
8 . 2 5 0 
6 . 7 C 0 
. ' , .» ' !0 
7 . 9 9 9 
5.000 
7.000 
1 .ÜMil 
IPl' 
10 
2.6 
3 , " 
I." 
i . " al 
4 . ' 
(i." 
1. " 
2 . " 
3 ° 
4 ." 
B.° 
] . " 
Ü n i r o 
ÚuiCii 
O n i c i 
13 1.' 
I 
P.'tisionepíVviiidíiS v h n t í r ' 
fu1 vB (!f* C f i i p l e i i d i j í i . . , 
DemlM: r e c o n o c i d a s y l i -
!|lllíl>'t)»s 
J u i t» (1H I n e i f n e c i ó n (iú 
b l i f a 
ubvei .omi] :il t ' S U d o por 
t't»l!£!.e ot . fs de éí^guii 
t l i i ( lL ' - t ñ IlXrt 
KxCUiila N n f u t ü l (16 Mufle 
ttos » . , 
H b lmt iTu [novi i c i a l . . . . 
l'uftii de tStiiiic.uiS y t ó i i 
d u c i ' ' » ) de dét í ié i i tée^. 
PuíJii dis (•iifermoS en el 
Hospiti i t de S a n Af i tu 
i.iu .^bijd 
Pii£.> de e ' feriiiO!5 de «ti 
c i i i i .o? vi l tu t ' i isa de 
M¡PlTiC"rdt: 
( S i S i ' S de l Hosjj i í í io de 
Leo». 
IÍI .KIOS del de Astoi-j^a ». 
OrntUi» de I'ii 'fcpft-Cnha de 
Pui ferradn. 
ObFtnB d'- la C a s a de Mu-
terui i ind de León 
C'uneeeiní i p u b l i c a , per 
Fotiul .y nu^tenál 
'?;.sl:> s it'nprevisí.us 
l'tít-ties c'aniuierr.H y Cods 
tni í rc ini i de ¡a c i f reto 
ra di- B- fiar 
tíubwt eión a oi i fas m u 
u u - i p a l e í 
SuhVei i i ' ión A la SoCie.ilad 
ee f i i6 inu , ¡ i 
PeiBoüa! de la ('¡¡ja e s p e -
ei i i l de Xt,iestti>;> 
Persona l .y i i i a te i i » ! de la 
i n i p t e n í a p u i v i r : e i i d . . . 
Cupo ••a • x t i o c i n n de H 
loxera 
P e n s i o n e s ile p i n t u r a y 
iniíjiina 
Resnl tap por obl'pfaelO' es 
peioi ie . t<'í* (le [>• í?o por 
cu ims d • (iU x e r a 
Por ob l i^ac iot es de les 
demás c i n c e p t e s 
T ' í ' / g a f i l i i s . . . 
5 . 0 0 0 i 
1 . 6 8 0 81 
Í . S S O i 
4 B . 0 9 4 » 
2 . G 2 5 » 
3 4 . 0 5 0 Í 
04 .1 '24 * 
2 0 . 3 ? ! l . 
1 4 3 . 2 5 8 . 8 ' 
e 4 . ra 72 
3 9 . 4 1 3 I b 
S . C 6 4 2 á 
2 2 . 0 0 0 
I I . 8 6 S » 
C:¡ .5l i2 50 
4 2 . 6 ! 9 87 
1 .500 
8 . 5 1 6 
1 7 . 2 3 3 50 
2 I . 8 - J 0 
2 . 2 5 0 
200 . 
. 4 8 7 I I 
500 * 
000 i 
000 . 
ooo 
250 
.000 < 
. 3 0 7 6 3 
. 1 2 7 02 
J l l 2 2 2 6 1 . 8 7 1 7K 
1 9 5 . 
3 7 . 
5 . 2 0 0 « 
9 . 1 6 7 92 
7 . 3 9 0 » 
4 6 . 0 9 4 » 
3 . 5 0 0 > 
2 . 6 2 5 » 
3 6 . 0 5 0 • 
6 9 . 1 2 4 » 
2 0 . 3 7 9 s 
I 4 6 . V 5 8 82 
6 8 . 9 / 7 n 
3 9 . 4 1 3 n 
5 . 6 6 4 2 á 
2 2 . 1 0 0 « 
1 5 . 3 6 5 « 
6 3 . 5 6 2 50 
4 2 . 6 1 9 87 
1 .500 » 
6 . 5 4 6 i 
1 7 . 2 3 3 50 
. 2 I . 8 > 0 . 
2 . 2 5 0 » 
1 9 5 . 3 0 7 6 3 
3 7 . 1 / 7 02 
. n ' H . B N i fls 
1.' 
4.' 
6." 
8.° 
11 
K K S O M K N P Ü K U A i ' I T Ü L O á 
I N G R K S O S 
l i e n t a s 
U e p a i t i i n i e n i e 
lí. i.ntl -ei eiü 
A ' b i t r i e s e s p e c i a l e s 
U c s u U a s 
To ta l 
8J(¡ 62 
¿51 94 
526 02 
717 ví-
l O . 0 0 0 « 
5 7 5 . 8 4 6 62 
9 .251 94 
S I . S . ' I ) » 
4 1 9 . ¿ 7 3 77 
.117.' 19.' 33 
G A S t O S 
Ailministi'.-iCioii p r o v i n c i a l . . 
.^oivicio:* o:ef e ra les 
y." O b i a s ublii íat.orias 
4."IC¡I I «ras 
l i e t i u c c i o u púli l ica 
l im.et ice ' cía 
C o i h 'cción p ú l i l c a 
I m p i e v i s i o s 
( . 'ar ic tcras 
í i . b v f i . c i n . i á uhras m u n i c i p i 
12 O t r o s i.'..stos 
13 |Ol i ! iyucn n e s p e o d i e n t . ' s d e pi 
i T' i ínl 
1.' 
6. 
7 . " 
8. " 
10 
11 
6 5 . 
4 2 . 
19. 
7 . 
5 6 , 
. . . ! i i . 
. . . ¡ 6 3 . 
¡des 4 2 , 
. . . 4 9 , 
lio-o! i 
075 . 
350 » 
999 » 
7 6 3 81 
109 . 
6 ; 7 54 
006 .. 
365 . 
562 50¡ 
619 87 
3 4 » 50 
(¡87 
500 . 
250 
4 . 0 0 0 
2 3 2 . 4 3 4 05 
. . .'7.M .811 2 < ' 61 .87 ' 7 « 
6 5 . 0 7 5 » 
42 .3 : . 0 . 
1 9 . ^ 9 9 . 
15.4511 92 
5 9 . 6 0 9 t 
385.8(17 54 
2 2 . 0 c 0 . 
1 5 . 3 6 5 » 
113.562 50 
4 2 . 6 9 87 
4 9 . 3 4 9 50 
23. ' .4:14 65 
I . O I 3 . 6 W ! 9 8 
! H K íU ML íMí l íNKUAl . 
i lmpoi ' tah los i n g r e s o 
:Kiem los g a s t o s 
j )> tc i r ) i r í a por s ó f t w n t t . . 
/ni) 
751 
,444 58 
,811 22 
3 . 6 3 3 Sli 
316 
261, 
747 75 
871 76 
5 4 . 8 7 5 99 
. 0 7 2 . 1 9 2 3 3 
. 0 l : i . 6 « 2 98 
Í 8 509 35 
de L o i^-ie so iu«ert . i (íu e l U o L K t i s OFtC ix t seiKtM preceptúa e l a ^ . 5 3 
lo ley do C o i i l a b i i i d a d p r o v i n c i a l . 
í¿ León 21 de M a y e de 1 8 9 8 . — R l C o o t i d o r p r o v i n c i a l , S a l u s t i a ñ o P o s a -
d i l l n . — V . " B. * : E l Pres idente de la Oipnt<iR¡ón, F n m ñ i s r n O a ñ ó n . 
UON F R A N C I S C O MORENO V G O M Í Z , 
iNOBNlSRu J K F E OS ESTÉ DISTRITO 
MlNBltU, i 
H iffo s ber: QUA por D. V ies t i to | 
S o l n f i t . Vei'irni de L,(-óii, en f i 'pf6* • 
Pentacíón de los S íes . S u e e s o f e s de 
J . B. l ioel iet y f.'Ompafiia, de l i i .bao, | 
se h i j i r eseu tado en el dia 6 del fflos . 
de la f e c h a , á l a s d i e ü d e l a n tañ i ina , i 
u n a í O h c i t u d do r e y i s t r o pidiendo ' 
80 pef lénet ic ias de la fliinu de h i e f i o 
l lu inada A S U M i ó n . s i ta en l é m i n o : 
de S a n Pedro d " L u n a , Ay i l i i t an i ie i i • ' 
to de L i in f ía r t . para jes Humados lu£ 
t A f e b a l e s » , <Pio</ L i i i í ra i * y l a s i V a * 
l l i u i ' ^ B , l i ndamiü ;1 todos rumbos Con 
ter reno con 1111 v pi.rt c u l i , ? de los 
v e c i n o s de S a n Pedro do L u n a . H a -
t o 1» d e s i f í o i r i ó n !>.« c i t a d a s 80 
per tenenen s en la f.x-rtia s i ^ n i e n t e : 
iSe te.odvií por p t m t ü de par t ida el 
ó i i t f n l " N o n l e s f e nei i i iol i i .n de M i l ' 
n ü e l . S n á r e z A l o n s o , y desde ese 
pnnt- se i n e d n a n KiU metros en d ¡ -
fece ió 1 S u r , y se c , locafo la 1.* e s -
t a c a , do 1." il 2 ." se me l i rón 600 m e -
tros en d i l e c c i ó n E s i e , de 2." ¡1 3 . * 
se m e d i r á n 400 11 ••Iros en dirección 
N o r t e , de 3." á 4 . ' se m e d i r á n 600 
n ie l fos en d i recc ión O e s t e , de 4 . * á 
5 . " su m e d i r á n loo IHBT s en d i r e c -
ción N o r t e , de í i . " a 6 " se ined í rán 
1.400 n oír . s en d i r w e i ó u O. 'Ste , de 
6 . " 11 7.* se tnediHin 400 m e t i o s en 
dirección S u r , y de 7 * al punto do 
pai t ida se inediráo I.40U tu> tros en 
dirección liNte, <|ueii¡iu ¡o cer rado ei 
p e ' i u a ' i r u de las 811 p e r t e n e n c i a s So-
iic.itiid s . 
Y htib.endn i i»cho e n n s t a f e-ate ¡ ü -
t Mes;.!!., qne t iene rea l izado el d e p ó -
s i to p reven ido por la l e y , se i idui i te 
d i c h a s o l i c i t u d , s i n p e i j u t o i o d e ter -
c e r o . L o (pie S " i i t m n c i a por medio 
del presente para i|tie en el t é r í i i n o 
de s e s e e ta cí- 'S. c o n t a d o s desde la 
f e c h a de es te ed ic to , puedan pre -
s e n t a r s u s o p o s i c i o n e s los q u e se 
c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o ni todo 
ó parte del t e r p 110 s o l i c i t a d o , se j júo 
p r e v i e n e el a r t . ^4 de la l ey de m i -
n e r i a v i f í e n t e . 
I.eón 7 de J u l i o de ;8¡18. 
F r a n c i s c o Jt/oreno. 
Hag-.i saber . Q i m p^f [) V i c e n t e 
S e l a r a i , v e c i n o <ie l . i 'ón. on repre -
sei tc-cióo de los g r e s . S o c t so fes üe 
J . B . Uoi he.t, y Coi i .p : . f i ia . do lii bao, 
se h * prese t.ado en el nía 6 del m e s 
de la f - c h i, íi las d iez d . ' l a mai ' iai ia. 
l i l la so l ic i tud de renr stro pidiendo 
200 porten"! ci s .le ía mi io. ¡le h ie-
rro üauiada fí'Caid't. s ta cñ t í i n l i i -
110 t'onuiu oí1 l> s Miiebios do Sati P e -
dro de Lo> a y O o l a o c a . p a r a j t s o o m -
brndos »(:. y u r o i i c , , » y t V n lan i l lu» , 
A y u n t a m i e n t o de l . áncnu i , l imUindo 
á todos los vnnibi s cotí te r reno c o -
ttilín y partic.oia'-t ío InS v e c i n o s de 
£íao l ' e d i o d e L u n a y O b l a u e a H a c e 
la des i í ínac ióu de h.s citaMaS 200 
p e r t e n e n c i a s .-n l . formu si<r, . ientn: 
¡fu tenorá por punto de p- r t idu 
el más alto de la me-e ta de .(.'oo-u-
rot ico» , Hjo por do-i V i s u a l e s : la p r i -
¡ í i - ra al punto tn-is a l to de la p e l a de 
«Mase ióu . , , C .MI u n a d i reec ióu de 
N. 32" O . , y la otra al c m n ! ) ero de 
la c a s a de D * l íosalia M i r ¡ .nda , del 
pü"l ) lo de C o s e i i i . con u n a d i recc ión 
de S . 27" O . á par t i r de este, punto 
se m e d i r á n 150 ue-IPos en dirección 
N . '-'5U O y se colocaiá la 1." e s t a c a , 
de 1." a 2.'" se m e d i r á n 3 .200 met ros 
en d i rección O . 25° N , de 2 . ' á 3 . ' 
se inedih'm 5üi) met ros en d i recc ión 
S . 25" O . , de 3.* á 4." se i n e d i r á l 
4 .000 metros en d i rección I i . 2o0 S . . 
de 4." á 5." se med i rán 500 metros: 
oü d i rece ión N. 25" E , y de 5." á 1.' 
Pe m e d i f i r i 811O metros en i i t rección 
O. 25° N., y ( jt iedafá Cefri.do el peri-
motro de las 2U0 pepteneneias s o l i -
c i t a d a s , 
Y hab iendo h e c h o ponstar este in-
t e r e s a d o q u e t>e< 0 rea l izado e l d e p ó -
s i to p r e v é ' ido por la l ey , se a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s in per ju ic io de té í -
Cfifo. Í,o q u e se atiutilila por medio 
del p r e s e n t e ps-fa (jue en el t e r m i n o 
de s ' - s e u t a 'U i s , contados uesde la 
fecha de es te ed ic to , pdedan p eeen» 
tur SUS npo- i ivone- ' los (pie se C o n -
gidftri.ren COL deiet ' l io a l lódo ó pa f -
se del t e r reno so l i c i t ado , seg i io pre -
v i e n e el a r t . 24 de la ley de n i i n e r i a 
v i j í e n t e ^ 
I.eói-, 7 d e ó o H " d e 1898 
Jtytt 11 ciscó Áfoiéito. 
Hafto s a b e r : (Jue por D V i c e n t e 
Sol t i ra t , v o c L . o o-1 L e ó n , e » rep fe * 
S e n t a r i ó n de los Sc i -s . SdeeSores (le 
J . B. B o c h t y t ' o m p a ñ i a . o e B i l b a o , 
s e ha prosentaoo en e! día ¡ 1 uel mes 
de la f e c h a , á laft once i l i - la i n a u a n a , 
Una So l ic i tud de n-g,*tn> pi.i i i indo 54 
per te i ene a» de la m i ai de h ie r ro 
l l a m a d a Atldttá. , s i t * en terot ino tie 
l e s pueb los . ,a n d a d d l a y V e i f a c e f -
V e r a , A y u . ta iu iento Uel m i s m o , p a -
ra jes denunin n-io-- fuente de ü l .a -
grea> y id tu del . H e ó ' i> , y l inda á 
lodos rnnib ' s no- torreno c o m ú n y 
p a r t i c u l a r de los r e c i o , i s do l. 'oladi-
lla y V e g icei v e r a . H ute la i l e s i ^ n a -
c ion de las c i tad s ü í peí t e n e n c i a s 
eu la f i fmu S ' ^ n i e n i e : 
Í5e tei drá 1» r punto di' par t ida el 
c e n t r o de la ('nenie d»' «1. - írea»', y 
desde él se ine iu au I 301) notros en 
d i recc ió • O- 20'" N. y se colocará la 
1.* e s l a i M . do ( . ' a 2 * :Joi) met ros 
11IS. •¿O'O , de 2.* á 1.800 a l E . 
20° S . , de 3 ' 4 . " 300 ineu-os al N . 
20" 1¡ , y ilü 4." al oonto de par t ida 
5n0 m e t r o s al O . 211" N. , ( juedando 
asi c e r r a d u e l pi-r imeiro de las 54 
p e r t e n e n c i ts sol 1 c u mías. 
Y hab iendo hecho c o n s u r e s t e i n -
teresudu q-io t;e->e reali / .ado el depó-
s i to p reven ido por la l ey , so a d m i t e 
d i c h a s o l n u t u d , s in pei ju ie io de t e r -
c e i o . L o q u e se a.'iiiticta por medio 
del p resen te para q u e en el t é r m i -
no de s e s e n t a o í i , contados desde 
la l e c h a de este ed ic to , pue. ian pre -
s e n t a r s u s opos ic iones los q u e Se 
' c o n s i d e t a r e n con oerecho al todo ó 
p a r l e del t e n e - . o si l i c u a d o , s e g ú n 
p rev iene el m i . 24 de la ley de m i -
ner ía v io -ente . 
León 12 de J u l i o de 1898. 
f'ranidxco Moreno. 
H a g o s dier: Q 10 p-u- D V i c e n t e 
S o l a r a t . v e - i n o ( l - l . - ó i. en l e p r e -
seut. io ót- •!•: I .s ^r«is. ^ u c i - s o i e s de 
.1. ! ¡ . U o i - h - ' . y C o o p i f i i - i . d . . B i l b a o , 
se ha pi-csetitinlo en 1 I día 11 del m e s 
de la f -e l i i. a o K.e . U la m a ñ a -
11a, 'Mía s i i l ie - 'o I -I.': 'e .M-tro p i d i e n -
do 165 potito i - e i a s 'o ta tniua de 
h ie r ro l lano d i HoTiar i .* , s i ta en 
tC'-mino ¡Ii I ¡-too lo e V o z m e d i a í i o , 
A y u n t a u i o - í i f i . dtl l í- ifri n >líije.s l l a -
mad'!•• .-.M i.-'e I'-MI'Í s _ Va ido i ra» , 
y l io i:i por ro 1. s ruu-.b. s <',.n t e r r e -
no e - m i l » y pal-I. c o l a r . H ce la d e -
sigi incióo de ' as oír,-olas 165 per te -
n c n c i . ' i s e o la fo -ma s ig í l en te : 
S e te- 'd 'A por po tu de part ida e l 
c e n t r o de • 0" h i e i r o e u s u c r u -
ce c o n el . . r o y o .S b-ó- ' , s i tuado 
uoo« 150 inetpos i,l Norte d -I e x t r e -
mo del pueído de VozmedianO, y 
desde él se med i rán 100 o e.tros al 
Ñ . 5" E . , v se col d r á la 1 • e s t a c a , 
de I.' á 2 ' 3.1100 metros a ! O. 5° Ñ . . 
de 2 ." á : ! . ' 300 metros al S . 5° O . , 
1f 
de 3 . * í 4 1 8 600 metros B1 E B " S . , 
de 4 ." » 5 " lOü i i . e in is ¡.I S S° ó , 
de S . * á 6 * l .íiOO (tintros al E s,, 
de 6.* i. 7 ' 100 mftr(iB.al N . 56 E , y 
d e T . ' á 1." •-•.nuO " e t r o s i i l O 5 ° Ñ . , 
qui ' i isi ih'd as i Ceii 'hdn HI pptíi i iStFo 
de 1-P 16i> p f p f H t t i M K ' í í í g ^ü l i f i tmlas* 
Y hxlM'tidii h i 'c l iu í i imsta f es te m » 
tefe S. dn qnií tieiii- r i ' í i l i indn el de) ó" 
Si to i i rrVi- i . idn pi r l;i l e y . se a i l m i l B 
d ichi i MiliiMiurl, s in pe i j i i i c iu de ter-
c e r . L n q u e s e miu i ic ia por medio 
del présenle piir» q u e en el t é f í l i i * 
b u de Sxsehti i l U a - , con tados desde 
Ui fech-t de i'Stn ed ic tu , puedan pré-
s e n i a r s u s opi is iciui es los que s e 1 
doBsídefjiFeii CMÜ dereeliit al tudft ó 
par te " e l t e r r e n n sol cit í ido, s e | í ú ñ 
pp'v i i ' i iH • I a r t . 24 de la ley de m i -
ner ía v f e te . i 
L e ó n 12(10 J 'din de 1898. I 
/ •n ine i íen A/orenó | 
H^f ín sabur : Qnn pnr D. V i c e n t e 
Sí l a ra t , vect in de L c n n . en repre * 
sentaeióf i de l o ^ S n - s . iádcesoces de 
J . H R- i h e i > C ' "cpa í ' i a ,HH Dil luin. 
ge h-t pre*e i i ta ' ! í i eti el di i 11 del Qies 
de la fe l i i. í) las ouce de la n i u R a n a , 
ü ' s i l i i ' i tud de lep' istro p id iendo 
200 peí ttv i B n n * de lo mian lie h ' S -
frn llartiadn / iofiar í í ' . s i t a en tér» 
Si í i O de los nuel i lus de. V i .au ie i l ia i .o , 
Cu i j e y F ' l e r h ' S . A y i i ' t iniiMito de 
B fi»r i i ' trajes II ' ínud s -( i i r d e f l a l i , 
• Pi ña Hoi ide*H» y «Laeeb l i . H a r é 
la desi j ínaCi i in de las r i t u l a s 300 
p e r t e u e n r i is en la ro'-ina s ' f íu ip i . t r ; 
tendrá por pi i ' tu de patt ida e l 
á i ' i í n l o á lí d é l a e r u d i ñ de í^an 
t i i i frn. s i t a en el pafi j e «El C a r d e -
ñ a l » . y desde él se nie- i i ián H.OOü 
ü ie t f ' i s al N. Hti" O . , y - e {,nli'C'»rá la 
1.' e M a c n . de I * -i • / * 4 '0 m e t i u s al 
O 30" S . . de 2 ." á : i1 S.OOO m e t r u s 
al S . 3»° E . de 3." á 4." 400 u.etros 
al E 30° Ñ . y de 4 " a l nunt.i. de 
par t ida '-'.OOO °n>etn.g al N 30° O . , 
qued' - l ldo ^ s i eer rado el pe r imet ro 
de la» ' J M | ier tenñí | IU i .P Snl ic . i ta i las. 
Y hab iendo hech- i en l is tar este i n * 
tPr(:S:idn que t iene rea l izado el depó* 
sirr. p r e v e n do pur la l ey , so a d m i t e 
d t r h . f ío l i r i tnd . s in p e i j m e i n d e t e r -
c e r o lid q u e se i t i i i i n ia pnr n edio 
del p resente para q u e en el t é r m i » 
no de sesent i - d i - s . euntudos ue^de 
la fecha de es te ed ie tu . puedan p i e 
s e n t a r s u s e p o s c i o i ' r s li-s q u e se 
C o n s i ' e r a r e n eun derecho a l todo ó 
p.-rte del terpouo Soli(:tt.:.do, Seí>ll!l 
p r r v i e ' e el a r t . 21 de la ley do m i -
Oei ín V i í t e n t e . 
l.i óu 12 de J u l i o de 1SÍ)8 
I ' r ' innsrO ftlnrenó. 
A Y U N T A M I l i N T U S 
A I M U M covulUueUmal ele 
l i e y r<¡ 
ha l la v a c a n t e la plaza de M é -
dico de betleficeri: ia ité este A y u - i -
t ímr .e i 'U i cv>ü e l ^uel ti. lluvial di- ^00 
p e s e t a s , p a g a d a s pi.p tritio s n c s v e n -
c u l o s , pnr la as is te , cía f •ou l ta t i va 
do 16 fami l i as pi b es del d i s l r i t u y 
los t - a u s e u i tes que puedan o c u r i i r 
y d e m í s co i d ic im es que c o n s t a n eu 
el p l iego qite queda ue Qiai i f i . 'Stn. 
L u S í.spir::liti'S llj'.- do ri u n i r las 
c o u d i c i n u e s ref j lame' i t .ar ias, y p r e -
sentar i iD s u s sol ic i tu ib s en esta A l -
caldía eo e l p lazo t!e t re inta dútS, 
desde s u i t s e r c ó n eu el Uot ÍÍTÍN upí-
c i A L d e l a p r o v i n c i a , a c o u i p s u a d u S 
do los documentos- p r e v e n i d o s e n e l 
c a s o 2." , ur t . 8 del Keg la i t ie l i to . 
Uoyero n 12 do J u n o de 1 8 9 8 . — 
Elo j í Góñzá l . z . 
A k i i d i » 1 eo»jl¡jítsít>iml de 
S e ha l la v a c a n t e la S f c r e t í i f í a de 
e s t e A ^ l in támie i tn .dntada Coi 1 50o 
¡.esetas a n u a l e s , q u e se s a t i - f a r á n 
por m e s e s vetiCidui* de l presupuestó 
Siut>ICi|.<al. 
L " S asp i ran tes á el la d i r i f í í rén SUS 
sn i i c i tu íes I á r . A lca lde e'u el t é r -
mino de q u i n c e d ías , IÍ pai t ir desde 
la publ icación de es te a n l l u o i o , y 
h . b r a u de r^u i r las C o n d i c i o n e s 
e l i g i d a s ¡lot la ley M u n i c i p a l , e x i -
g i é u d i se adeftiáB q u e sean l i C e B C i a -
du en D-rei hn 
L a B fiez I 2 d e J u l i o dé 1898 = 
E l A l c a l d e , Darío de Mata. 
Jl . / . (¡AHUS 
firqnisitorit 
D. í 'edfo C a l v o y C a a i i n a , j u e z de 
i n s t i H c e on de e s t a c i u d a d de 
l.eón y s u part ido. 
Por la p iese i te b a ^ o s a b e r : Q u e 
eu n icho j u z g a d o > E s c r b i t n a del 
que ri f icnda se s i y u e - m c a r i o por 
les iones c o n t r a l í cardo Z n b m o , c u -
y o « e { í u t i lo apel l ido , demás c i r c u n s -
t a n c i a s y a c un! paradero se : ^ n o -
ra r i . eu la c u a l por auto de es te día se 
h» acordado s u pris:ó'i p r o v i s i o n a l 
y 1 amar le p- r requ is i to r ias , c o m o se 
V e i i t i r a pi.ii-é<ta a K i i i t e q u e lentro 
fiel te'IOMiO de días Comparezca eu 
la cárce l de este part ido á r e s p o n -
d e " de !os c a r a o s que le r e s u l t a u en 
d icho s u m a r i o . 
Al projilo t ienipo. r u e g o y e n c a r -
g c ii todas las iitltori l ióles, tanto c i -
v i l e s Como mi l i ta res y de la pol icía 
j u d i c i a l , i i rucedan puf los med ios 
q n r s u Celo les s u g i e r a á la b u s c a y 
c a p t u r a del r. f riilo I h c a r d o Z u r -
b tiio, y c a s i de s e r h b do lo c o u -
d i - z c a u Con las s-i><irniades c o n v e -
n ien tes a la pre - t ich i cárce l t'e es te 
pa l t ldo . 
l ) . d o en l.eóu A 6 de J u l i o de 
I8!f8 —-Pedro C a l v o y i a i n m a . — I ' u r 
Su mai dndo: p r H ' c h a , L i c e n c i a -
do A n d i é » Pe lnez V e r a . 
D. A v e i i i ' o A l v a r e z t \ y Pérez , J u e z 
du i .- . t i l iccion do esta c . u d a d de 
Astol-o-:. y s u p ^rtidií 
II ( ío s a b ' i : Q u e para h a c e r e f e c -
t iv i .s las rei-poi s- bu idades peí u i a -
rías iu p u - s t a s al pe. ado Vab-nt in 
Mar t í í . . z I'é ez (a) ( i n r i . , v e c i le 
T u r c i . i . en c a u s a c r i m i n a l por h u r t o 
oe «íalhuas se s a c a n ú t e r c e r a s u -
b .sta. s in sujei ' ió • á t po, las r iu-
c a s emba ga<ias a] mis ino q u e á 
coi t.inuacióit se e . \presa i : 
l í n a c a s a , c a s c o uel pueblo dé 
T u r c i a , eu la ca l le de la B r r e r a . s m 
n ú m e r o , conipuest» de h a b - t a c i o u e s 
de plmita hs ja y p . i o ía por u p o , y 
u n pe'li Z'i de c o r r a l : li i .da por el fe l i -
te ó fio h id« que es O . CoU d i c h a 
ca l le do la B . - i e r s ; por el costado 
izquierdo ó M. ('on c a s a de Pauta 
M a i l í n e z i ai tói ; por el costado de-
l e c h o y espul la , ó N*. y P. , cou la 
c a l l e j a de las T o t i i i u ; tasada en 500 
pese tas . 
U n a vif i>, en t é r m i n o de d i c h o 
pueb.o de ' r u r c í a , al s i r io del Pah i ro , 
de cabida í) áreas 39 cet i t iú icaS: l i n -
da O . , coi." b - r r a l de he iederos de 
U. S a l u s t i u ( ionzu lez l ieffueri 1; M., 
Con v iña de los de F e l i p e M u r c o i s P . , 
y N.. Cm. barr ia les que p e r t e n e c e n 
ú la üape l la iu dé la Kac.ióu d é T u r -
C i i ; tasada eu ñü pese tas . 
IT..a t i e i ra ce>-tenai, S e c a n a , en 
(1 c h o tér in í i io de T u r c i a , a l s- t io de 
V a M c i a f u e u t o , de c a b i d a 14 áreas 
9 eent i ' i reos , q u e l i n d a 0.. con o t ra 
de S a n t i a g o Pérez; VI,, o t fa de Alón -
so M a r t í n e z Pérez , P , e u n el va l l é da 
V a l d o l . t u e u t e , y N,, c m otra de 
S a n t i a g o Pérez; t a s a d a e n 15 pe-
s e t a s . 
O i r á t i e r f a , c e n t e n a l , en d i c h o 
t é i i u i u o de T u r c i a , al s i t io d i c h o de 
y s l d e b f i l ' - n t e , de Babid-i 10 á reas 
5ti e e n t i á i e a s , que l inua O , con a d i -
leS i n c u l t o s c u y o dueño se i g n o r a , 
U . , t ierra de herederos F r a n c i s e o 
G a r c í a ; P.f Con d i c h i v a l l e de V a l -
deb f u e n t e , y N . , t i e i ra de A n t 0 " l o 
M a r t i u c z Gtn z i l e z ; tasada eu (0 pe-
Setas . 
L o que se h . ce públ ico por medio 
del presente ed ic to p i ra Conoct in ín -
to do los que q u i e r a n in te féS i rse e n 
la e x p r e s a d a te rcera s u b a s t a de d t -
c h u s b i e n e s , c u y o f e a u t e tendrá l o -
g a r en la Sala de a u l l e u d a de este 
j u z g a d o , s i t u a d o u i la Cárcel ' del 
part ido el día 20 del p r ó x i m o m e s 
de A g o s t o y h o r a de las unce de la 
m a ñ a n a . 
S e adv ier te q u e ññ e x i s t e n l i t n l o s 
de propiedad de las H . c a s d e s c r i t a s 
y s u h. bi l i tsCióu aerá de c a r g o de l 
Comprador ; q u e e l l ic i ta lor ha de 
a c e p t a r las Co n l i c iones de la s e g u n -
da s u b a s t a , N si las p i s t u r a s que se 
h g a n no c u b r i e s e n b-s d o * t e r c e -
ras par tes uel p i e c i o q u e s i rv ió de 
t ipo para d i c h a s u b - s i a . SH c u m p l i -
rá In demás que e s t a b ' e c e el a r t i cu lo 
1 506 de la ley de E n j u i c i a B n e u t o 
C iv i l ! 
D .do eo A s t u r g a ó 9 de J u l i o de 
) 8 W I . — W e l i u o A l d - r e z C . P é r e z . — 
E l E s c r i b a n o , F é l i x M a r i i ' . e z . 
D Alberto H ' r n á n d e z ( ¡ a l á ñ . J u e z 
de ins t rucc ión de e s t a v i l la de 
Hiaf io y s o par t ido. 
Por el p re -eu te h a g o sabor : Q io 
en cuftipl m ien to de e s h u r t o del 
J u z i f a d o de i u s t r u 'c ióu de 1 • c i u d a d 
de Piasei c ía . y para h a c e r r f e c t i v a s 
1 >s c o s t a s o i - ign .adas eu c a n s í s e -
g u i d a e o d c l l . J u z g a d o c o n t r a E ' l i e -
terui l i r .d i jgue / . y Uodr i i í uez . t e c i -
f i ode L ' l l o , p i hur to de una y e u ' u a , 
se s a c a n á púid .ca sut iasta los b ic -
1 e< que. se (| i l ' ' t i . de la perUMienciu 
de d i c h o procesado, s i tos eu t é ' t ü i -
uo mii i ' ic. ipal de di ho L d l o , y son 
los s i g u i e n t e s : 
Stmovimtes 
U n a c a b r a p a r i d a , con Un cabr i t ' ; 
tas da en 20 pese tas . 
U n a o v e j a c o u s u c r i a ; é n 10 p e -
s e t a s . 
U n aren de m a d e r a de p ino , v i e j a , 
' de o c h o f a n e g a s ; tasada e a 5 pe 
s e t a s . 
Ü o a rquec íu de m e d í a f . n e g a ; en 
2 pese tas . 
O t r o , eu buen es tado y más po-
qu n o , en uua p e s e t a . 
U n cazo i i iodiauo, c u b u e n Uso; 
én una pese ta . 
Uua caCet i l l a de la tón y Un C a n -
di l de l m i s m o m e t a l ; todo en u n a 
p e s e t a . 
I m m e i l e s 
Uua t i e r ra , a l s i t io l lamado L a g u -
na de 1"S O t e r o s , eu t é r m i n o de L i -
11o, c a b d a dé 12 áreas: l inda p o r S , 
c n te r reno c o m ú n ; M., eou U i c a c l 
Mufi iz; P . , Con C'r isauta G a r c í a , y 
N . , cuU ot ra dé KobuSt iaUO A l o u s u ; 
tas-ioU éu 60 p e s e t a s . 
U n prado, al s i t io t i tu lado va l l e 
H i a z g a . eo Ins A r g a y o s , Cabida de 
doce áreas: l iúda por 6 . , con otro de 
•Manuel F e r n á n d e z ; M., c o n presan 
P > CuU otro de herederos de MarCns 
Gonzá lez , y N . , Ouu te r reno Cui i iú . - ; 
en 150 p e s e t a s . 
Ot ro prado, eu el m i s m o v a l l e de 
v e g a de S a n t i a g o , de Cabida M á i e a s : 
lu ida S . , con otro de C r i s a i ta G - . r -
C i . . ; M., Con el l í o ; P. y N . Co- otro 
de Bernabé U a f c i . . ; tasado en 50 pe-
Setas . 
S - h a c e c o n s t a r que la s u b a s t a de 
los b ienes i n s c n t u s se ce lebrará s i -
m u l t á i eamei . te en el j u z g a d o de 
ins t rucc ión du P l a S e n C i a , en Al de 
esta Vil la dé R ia f lú y e ü el m u n i c i -
pal de l . i l lo. en donde r a d i c a n li.g 
biO' es e m b a r g a d o s , cotí ia reba ja 
del 28 por 100 del Va lor dado á les 
refer idos b ieoes el u í . 30 de J u l i o 
p r ó x i m o v e m d e i o de once á do. e de 
l a . U i u i u ; (^uyo-í bieues están de-
posi tados e - puder de l ) . C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z , v e c i n o de L i i u ; q te p a -
ta to'niar parte eu la st ib i .s ia debe 
c o n s i g n a r s e p i e v i a n i e n t e el Ib por 
100 de l valoi-dado eu tasació. ; q u e 
tío se a i lmi t i ra postura que no c u b r a 
l a s dob t e r c e r a s par tes ue i l i c h i t a -
sación despué* de leba jado el 25 por 
100. y q u e respecto S t í tu los do pro -
piedad de los b;enes los rem-.tai tes 
d e b - n .su je ta rse á ¡o preven ido para 
estos Casos en la ley H i p o t e c a r i a . 
t) do en R iaño á 6 de Ju l io de 
1 8 9 8 . — A l b e r t o H G l a n — P o r m a n -
dado de s u s e i ' i o r i . . J sé l í ey i - ro . 
D. G o n z a l o de la T o r r e de T r a s s i e -
r r a . J u e z d e ÍUSMUUUÍÓU del p j r -
tmo de S a n t a n d e r . 
Por la presente r e q u i s i t o r i a c i t o , 
l l amo y e m p l a Z " á Mar iano G ó m e z , 
de 22 a u s . s.dtei-o, i.u u>al del p u e -
blo de Kub 'edo de O.uaiV. (Lcó ) , 
res ide ' . te y t r bajador eu las m i n a s 
de P u e n t e A r c e , en este par t ido , do 
c u y a cárcel se fu i /ó en la m a d r g a - ' 
da del I ? del pasado J u n i o , i g Q o i á u -
duse liov s u p i radero , para (¡ue d e n -
t io ue l t é r m i n o d - oí- z días, q u e 
e m p e z a r á n a Correr y co i t^rsu o e s -
de el s i t ruiente al -ic ia n se c.ó.i e n 
la GáiéC't-fie A / a d r í l , c o m p a r e z c a en 
este J u z g ..io du . n s t r u c c i ó u . c a . l e 
de f!aoi.a L u c i a . 1 °. 4 o, para r e c i -
b n ' e deelaració i i i n q u i s i t i v a eu s u -
m a r o que lo i u s t r u , . . p. r s u s t r a c -
ción de tné ia l ico á Amaoeu L e B r e t n , 
Su Compañero ue posada , en la c a s a 
de L u i s C a m p o , v e c i n o de d icho A r -
c e , a p e i c i l i éndole que si no .n v e r i -
f ica será dec la rado rebol >e H le p a -
rará el p e i j u i c i o á q u e h a y a l u g a r 
en dere . ho . 
A l propio t i e m p o , ruesro á todas 
las a u t o r i d a d e s . a s i c i v i l e s Como m i -
l i tares y demás > g e n t e s de la pu l ic ia 
j u d i c i a l , p r i c e d a u á la b u s c a , c a p -
t u r a y conducc ión del G ó m e z á ésta 
Cá'Cel y á mi d i -pos ic ión . 
Dado en S i U t a n d e r n 1 de J u l i o de 
1898 — G o n z a l o do la T o r r e d e T i - i s -
s ie r ra . -= -E S e c r e t a r i o . J u a n < a i . o l i o . 
A - L M J l w S 1'A u I 'KIL'LA ithg. 
V E N T A D E F I N C A S 
Por D. F lo ren t ío L l a m a z a r e s D í a z , 
v e c i n o de B i l b a o , ca l lo H u r t a d o de 
A m é z a g a , n . " 8 , se v e n d e u las S u c a s 
de s u propiedad q u é r a d i c a n c u los 
pueblos de Mans i l la u íuyor , V ' i l la tu-
r ie l y M a m e , B e r c i a n o s del C a m i n o 
y S a n Pedro de V a l d e r a d u e y . 
Iropreata de la Dipütaeióa prórincial 
